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1989. 1 886人 19.1% 3741人 80.9% 4627人
つ 921 18.4 4087 81.6 5008 
3 1184 20.9 4487 79.1 5671 
4 891 15.1 4996 84.9 5887 
5 1527 14.3 9115 85.7 10642 
6 1783 14.3 10645 85.7 12428 
7 2144 18‘3 9563 81. 7 11707 
8 8143 38.9 12812 61.1 20吉55
9 21352 64.2 11903 35.8 33255 
10 26426 46.3 30598 5:U 57024 
1 133429 
12 43221 






出典:Hartmut Wendt， Die deutsch"deuschen Wanderungen Bilanz einer 
40 jahrigen Geschichte von Flucht und Ausreise， in Deutschland 
Archiv (N仁 24.1991)， S. 393. 
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出典:Neues Deutschland， 19制年11月14日号， Seit疋 2






i出典:Peter Forster und Gunter Roski， DDR zwischen Wende und U匂hl:













































出典:Peter Forster und Gunter Roski (1990)表3+2の②を参照。
12 36 49 
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出典 1)Suddeusche Zeitung， 4.10.1898， 23.1.1990， 19.3.1990， 24.4.1990， 22ふ1990
(第二テレビ政治意識調査、マンハイム選挙研究グループにより実施)
2) Der Spiegel， Nr. 16， 1990. (ライプチヒ青年研究所により笑施)
3) Der Sj戸iegel，Nr. 51/52， 1989. (シュピーゲル紙/第二テレビ調査、東ドイツ科学
アカデミ一二社会学研究所により実施)このアンケートのみ「共通の関家J (賛成)
か「主権関家J (反対)かを飼うている。


































出典:Kurt Muhler und Steffen H. Wi1sdorf， Meinungstrends in der Leip-
ziger Montagsdemonstration: N achbetrachtungen zu巴nnerbasis-
demokratischen Institution， inWolf-Jurgen Grabner (HrsgよLeipzig
im Ofdober: Kiγch開 u机dalternative Gru;仲間 imU悦bruchder 
DDR; Analysen zur Wende (1990) S. 166 
1990年3月18日の人民議会選挙の結果
ドイツのための同盟 自由民 緑の党
。//O 主主義 SPD 十 同箆90 PDS その他
CDU DA DSU合計 者同盟 独性立同女盟
メクレンプノレク 36.4 0.6 2.3 39.3 3.6 23.9 2.0 2.3 22.4 6.4 
プランデンブルク 34.0 0.8 3.7 38.5 4.8 28.9 2.1 3.3 18.4 4.0 
ザクセン・アンハルト 44.7 0.6 2.4 47.8 7目7 23.6 l.8 2.2 14.0 :U) 
テューリンゲン 53.0 l.6 5.6 60.2 4.6 17.4 2.1 2.0 1l.2 2.4 
ザ ク セ ン 43.6 0.9 13.2 57.7 5.7 15.1 l.7 3.0 13.3 3.5 
東ベノレ リ ン 18.3 l.0 2.2 2l.5 3.0 34.8 2.7 6.3 30.2 l.5 
民投共有[f lÍ~ 合計 40.8 0.9 6.3 48.0 5.:1 2l.9 2.0 2.9 16.4 3.5 
表3-1-6
???
出典:Dieter Roth， Die Wahlen zur Volkskammer in der DDR: Der Versuch einer 
Erklanmg， inder PolitおchenVerteljahresschr似 (1990)，S. 372. 
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 Legitimation of German Unification 
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 Revolution and Nation 1989: Zur historis-
chen Einordnung der gegenwartigen Ereignisse ，





















































 Jan Wielgohs und Marianne Schulz，
 Die 















Bewegungen im Umbruch der DDR-Gesellschaft，








 1990) pp 22-37. 
(t-) 
G. Rein (Hrsg.)，















































(DDR-Berlin: Henschelverlag Kunst und G
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 Question of Political Culture ，






























Portrats in Frage und Antwort: Gunter Gaus i
m
 Gesprach 





































































































































































Bilanz einer 40 Jahrigen Geschichte von Flucht und Ausreise ，
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und Steffen Wilsdorf. Meinungstrends in 
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Carsten Bluck und Henry Kreikenbom，






















































Peter Forster und Gunter Roski (990)，
 a. 
a. 0.，





















 Bundnis 90: Die revolutionare der er 





































 UnparalIeled Destruction and squandering 






















Legitimation fur deutsche Einheit mit grosen Uberraschungen ，
 




























































die Demokratie (Opladen :も7vestdeutscher 
Verlag ，
 1990) S. 
143-149 
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